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KULTURA SPANSKIH JEVREJA NA 
JUGOSLOVENSKOM TLU 
Sarajevo: Svjetlost, 19<86. 
Ova je knjiga nastala kao rezultat 
v.išegodišnjeg istraživanja bogate kul-
turne baštine Židova koji su se na po-
dručju današnje Jugoslavije počeli do-
s·eljavati nakon izgona iz Spanjolske 
godine 1492. Ona je ujedno i dokto.rska 
radnja autorice, koju je :izradila u In-
stitutu za književnost i umetnoot u 
Beogradu i obranila na F.ilozofskom 
fakultetu u Zagrebu. Iako je tek je-
dno u nizu djela napisanih o povijesti 
i kulturi sefardskih Židova u Jugosla-
viji, ovaj rad zaslužuje o,sobitu pažnju 
zbog svoje temeljitosti, sistematičnosti 
i stru<"nosti, kada je r.iječ o Jeziku i 
književnom stvaralaštvu naših Sefarda. 
Od godine l!Hl, kada je sarajevski nad-
rabin dr Moric Levi objavio svoju knji-
gu >>Sefardi u Bosn.i« pa do danas, ima-
li .smo priliku upoznati se sa vrlo mno -
go publikacija i -članaka koj.i su se ba-
vili pojedinim aspektima duhovnoga ili 
privrednog života, običaja. umjetno.o::' 
jezika i književnosti ove neobično za-
nimljive zajedni·ce u Dalmaciji, Bosni, 
Srbiji i Makedoniji. ~pak, ova knjiga 
nastoji .sV'eobuhvatno prikazati ·i ana-
liZirati kulturne "interakcije sefardskih 
Židova i njihov.e okoline, a posebice 
njihov nezanemarljivi doprinoo kultur-
nom bogatstvu i na.sljeđu svih nas. 
Radi što boljeg pregleda opširne pro-
blematike, knjiga j-e podijeljena u dva 
dijela (pet poglavlja). Prvi dio, »Kul-
turni život«, govori o organizac.iji kul-
turnog života, židovskim glasilima, te 
novijoj sefardskoj književnosti, a drugi 
dio - >>Narodna poezija« .sadrži dva 
poglavlja : >>Sefa.rdski romans·em u ev-
ropskom kontekstu« i »Sefardska poe-
zija u jevrejskom konteks·tu«. 
U okolnosti pod koj ima je nastala i 
razvijala se sefardska kultura u Jugo-
slaviji, autorica nas uvodi dosta saže-
tim pregledom povijesnih prilika. u ve-
zi s izgonom iz Spanjolske krajem 15. 
stoljeća , te opisom doseljavanja Sefar-
da u naše krajeve i njihova ,po1.itičko-
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ga, socijalnog i kulturnog položaja u 
'!'urskom Cavstvu. 
J?ovijest sefardskoga književnog stva-
ralaštva ilustrirana je opisom razVQja 
zidovskog tiska·rstva od samih početa­
ka u 1~5. i 16. stoljeću u Italiji, Portu-
galu i Sp.anjolskoj pa do nov.ijih vre-
mena. Posebno je dan i opis žido·vskog 
tiskarstva :i književnog stvaralaštva u 
Turskoj i Solunu .(gdje su štampane i 
prve knjige sefardskih autora iz Srbi-
je i Makedonije) i. naravno., opis ži-
dovske izdavačke djelatnosti u našim 
krajev.ima, koja počinje ·tek u 19. sto-
ljeću u Beogradu, a poslije i u drugim 
gradovima. 
Analizom školskog sistema u židov-
skim zajedni<:ama na području današ-
nje Jugoolavije prikazan je razvoj op-
će pismenosti ove populacije. Autori-
ca nas upoznaje kako sa svjetovnim, 
tako i s vjerskim obrazovanjem počev 
od 1617, kad je u Beogradu osnovana 
čuvena Ješiva rabina J. Lerme, pa sve 
do početka drugoga svjetskog rata. Is-
to tako, prilmzuje .j djelatnost najzna-
čajnijih sefardskih društava koja su 
njegovala sefarđsku kulturu u nars. 
Prikazan je i razvoj •sefardske peri-
odike u nas, još od pojave :prvog ča­
sopisa na ladino jeziku - >->El amigo 
del puevlo« u Beogradu godine 1887. 
Posebno detaljno analiziran je dopri-
nos širenju sefardske kulture koji je 
imao .tjednik >>Jevrejski .glas«, koj.i je 
izlazio u Sarajevu od 192'8. pa sve do 
godine 1941. 
U poglavlju >>Nova sefardska knj-i-
ževnost« prika.zana je bo.gata stvaTa-
lačka djelatnost najvažnijih naš.ih pi-
saca na ladinu, kao što su bili Abra-
ham Kapon, Laura Papo - La >Hoho-
reta,, Sabetaj Džaen, Haim Đavlčo i dru-
gi. Opširno je prikazana njihova dram-
ska djelatnost, te njihovo . .prozno i ,pjes-
ničko stvaralaštvo. 
U drugom dijelu knjige, Krinka Vi-
daković vrlo temeli'i·to i opširno anali-
zira elemente sefardske književnosti 
(formu, sadržaj. itd.) u našim krajevi-
ma i postavlja ih u odnos prema na-
rodnoj knj iževnosti drugih evropskih 
naroda, stavljajući naglasak na sve ono 
što je zajedničko, te opisujući istovre-
meno ·elemente karakteristične samo za 
sefardsko nasljeđe. Time uspijeva pri-
kazati značajne uzajamne utjecaje ovo-
ga židovskog stvaralaštva i duhovnih 
kretanja sredina u koji·ma su oni ži-
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vjeli v1se od 400 godina, čuvajući i 
razvijajući duh i običaje koje su sa so-
bom donijeli iz srednjovjekovne ma-
urske $panjolske. U posljednjem po-
glavlju analizirani su žid<JVski korije-
ni sefardske književnosti, koji, kada je 
riječ i o formi i o sadržaju, sežu sve 
do drevnih biblijskih i talmudskih tek-
stova i isto tako starih legendi i pri-
povjedaka. 
Na kraju ovoga kratkog prikaza mo-
ramo pohvaliti autor-icu i zato što je 
sastavila neobično vrijedan popis lite-
rature o Sefardima na jugoslavenskom 
tlu, kao i selektivnu bibliografiju iz ži-
dovske štampe u Jugoslaviji od godine 
1921. pa sve do danas. Svima koji će 
se ubuduće baviti istraživanjem ;povi-
jesti i kulture sefarskih Zidova, ova 
bibliografija bit će od nepmcjenljive 
pomoći u radu, a knjiga Krinke Vida-
k<JVić nezaobilazna etapa u proučava­
nju jugoslavenskoga sefardskog nasli-
jeđa. 
Srđan Matić 
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M<>CKBa: HayKa, 1986, 283 CTp. 
U opširnoj studiji: tvi stotine strani-
ca svrstanih u šest glava i trideset po-
glavlja pod navedenim naslovom gru-
pa eminentnih stručnjaka pri Akade-
miji nauka SOvjetskog Saveza prezen-
tirala je javnosti godine 1986. složenu 
pr<>blematiku kineskih etničkih grupa 
u zemljama jugoistočne Azije. 
U citiranom se djelu kontinuirano i 
vremenski etapno (oo početka doselja-
vanja Kineza u zemlje jugoistočne Azi-
je do 16. stoljeća; od 16. do 19. stoljeća ; 
zatim od krize kolonijalnog sistema do 
pedesetih godina dvadesetog stoljeća i 
od pedesetih gooina do reoentnog vre-
mena.) prati i analizira prostorna di·S-
trlbudja, demografske ka·rakteristike, 
socijalna i klasna struktura, tradicio-
nalno okupljanje i institucionalne for-
me društvenog oku;pljanja, etnokultur-
na evolucija s .posebnim osvrtom na 
ulogu i značaj jezika, škole i religije 
u tom razvoju, mješov.ite 'brakove kao 
jedan od putova etničke tran.sformac:_,, 
kineskih imigraJlata, utjecaj pravnog 
statusa na etničke procese doseljenih 
Kineza i njihovih potomaka. sociokul-
turna i politička ekologija etničkog raz-
vitka kineskih .imigranata, i per.spek-
tiva sociokulturnih procesa u kineskih 
etničkih grupa na tlu ju.go-istočne Azi-
je. 
U kontekstu navedene problema-tike 
posebno se ističe dio rađa u kojem se 
analizira evolucija socioekonomskog 
položaja kineskih doseljenika u nacio-
nalnim privredama zemalja jugoistoč­
ne Azije, Spomenuti proces kontinui-
rano je praćen od formiranja kineske 
buržoazije u .poj-edinim zemljama jugo-
istočne Azije do recentnog vremena. 
Za111imljiv je i dio rada koji .se bavi 
ulogom kineskih etničkih grupa i nji-
hovih organizacija u ,poEtičkom životu 
poj.edinih država jugoistočne Azije, po-
sebno Singapura, Mal•ezije, Tajlanda i 
Filipina (brojčano velike i relativno 
dobro organizirane . kineske ma.njine), 
od kraja 19. vijeka do današnjih dana. 
Završni dio ove po mnogo -čemu :iz-
uzetne i rijetko kompleksne studije po-
svećen je ulozi i značaju kineskih et-
ničkih grupa u međunarodnim odnosi-
ma država jugoistočne Azije, pri čemu 
se posebno ističe i ukazuje na izuzet-
no složenu problematiku veza i odnosa 
kineskih manj-ina s mati-čnim narodom, 
odnosno NR Kinom. 
Sva navedena problematika prostor-
no j.e gotovo podjednako iscrpno obra-
đena u odnosu na kineske ·etničke sku-
pine u Burmi, ·Vijetnamu, Indoneziji, 
Kampućiji, Laosu, Singapuru, Tajlan-
du i F.ilipinima .. 
.,.KinesJ!:,e etničke gru;pe u zemljama 
jugoistočne Azije« interdisciplinarna je 
studija što su je sastavili eminentni 
historičari, sociolozi, ekonomisti, polito-
lozi i s<>ciolingvisti okupljeni oko In-
stituta za ori·jentalne .studije Akade-
mije nauka Sovjetsk<>g Saveza, što :već, 
samo po sebi, jamči određenu razinu 
znanstvenog rada. 
Auto.r.i u navedenom djelu pokuša-
vaju definirati nivo soeioekonomske i 
etnokulturne ·integracije kineskih ma-
njina u autOihtone društvene sredine 
pojed·inlh zemalja jugoistočne Azije, što 
uvelike predodređuje njihovu buduću 
evoluciju. 
Studija je stoga nužna analiza .inte-
gralne interakcije između različitih fa,k-
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